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1 Un chirurgien présente les questions posées par le prélèvement d’organes à La Réunion,
dans une société où se recroisent des valeurs et représentations issues de très diverses
sources culturelles. Ces disparités, qui concernent autant les équipes soignantes que les
familles impliquées, suscitent bien des incertitudes, et appellent à une réflexion éthique
qu’amorce l’auteur.
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